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?????????????、???? ? ? 。?、 ー ッ ? ? ?、? 。 、?? ? 、 ﹇ ‐? ????????? ??、?????? 、 。
????「?ー???」????????? ? （ ） （ ） ? ???????
???? 、 ‐ ） ? 、 ‐ 、??、 ）?? ? 、 ー?? ッ ? ? 。 、?? ??? 、? 、「 ? 」「 」「 」「 」?? 、 「 」 「 」 、?? ? 。 っ?? ?????。 、 ? ?????? ッ?。
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???????、?????????、?????ー????ッ?????????????。「????っ??
????ー??????????」???????????????????????????????、?????? ? 、 ? っ ??っ 、 、 っ 。 、っ? ? 、 っ 「 」 ????、???????ー?????????? ???? 。
??????????????、????っ??????ー????????????、?????????っ?
???? 。? ? ? ????????????????????? ? 。 ??? 、「? 、 ? 」?? 、 、 。
???????? 、「 （ ） ?
???? 」 、〈 〉 〈 〉
?ー????ッ????????????、?????????????????????、?????????? ? ???。????、 ー ?ッ 、???????? ? 、?? ? 。 、?? 、 ー ッ?? 、 、?? ?? ? ??? 。
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??ッ?????????????、????（??????? ? ????、? ? ? ??（????。?? ??? ?‐?????っ ??っ ッ ? ? ? 、 ッ ? ????、?????っ????? ????ぉ?‐ 。?? 、 （ 。?? 、 、 ‐ 。?? 、 、? ??‐ 。
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?」????????。?????、「?????ー????????????、???????（?????）???? ?????、???? ? 、 ???????っ? ??? ? ?? 。 「 」 〈 ?〉?? 。?? ? ????? 。 ?、?ッ? ? っ ? ー???????、?????????????????、? ? ? 。 ? 、?「??
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?
???????????〈??〉?????っ?????????????。??????、?????????
?「?????????」????、??????、?????「???????っ?????」???、??????〈? 〉 ???????。?????? ? 「? ー? 」 ??? 、
?????????????????、? ?。 ? 、 ョ
????????????????、 ー ???? 、 ? 。
「??????????」?????????????????????、???〔?〕????、?????
??????、???〔?〕。????、「??????????」???????????????っ?????? 、 ? ??????? ?? ? ????、?? ???〔??〕。??????????????】?????????? ? ??、? ? ??． ? ???
?
???? ? ? ? ? ???、
?
「??????????」????????????〔? 〕。
???、 ? 、 ?????」?????????????? （〕? ???? 〕????』 ﹈? ???? ?? ??? ??? ． ????﹈? ? ? ?
?
?
???〕???????????ぃ??????????〕?????????（〕???
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（??』????﹈??
????、 っ 、 、
、
?????、「???????????」???????、???????っ???。??????、?????
????、????????????、??????????????っ????????、??????????? ??????? ? ??????。 「 ?」 ???っ??? 、?? ?? 、???????
? ?????????、??????????????????、「?????????????
〈 ） 」 。 ????????????。
?????????????????????????????、
‐?‐??
???
、??〕? ﹈ ）? ?? ヶ ?? ?? ?? ?? ?? ?、、、『?、、
??
〔???〕?????????、〔?????〕????????????? 、 。 ???? ??????」????????、???????????????????《??】????????（〕?』??????????．﹈???』??????????????????．?????
????、。
? ? 》 』 ??? ??（ ‐ ）、 ? 、 〔 〕 っ 、 ?。 、、 〔 〕 ? っ 、 。 「 」 。、 ャー ッ ゥ 〔 〕 ? 、 ー 〔 〕〔?〕??? ? 。
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???????????????、?????』?????????????????????????、???
???? ?????? ? ????? 、 ??っ??????ー???????、???
「???????ー?????、???????????、?????????（??）????????????」?? っ 。????????、 ? ? 、
???。 ? 、 ? っ ?、????????、????????? 、 、 、 「 」 〈 〉 っ? っ?? ?。
????????、?????????ー っ ? ?。 、『
????」?．? ‐? ッ ー ???? 、?? 。 ? ? ? ? 、? ?????? ‐ 。
?〕?????????????????????〕??﹈????????????〕??????????｝』??????????〕???????）???????????????????? ? ?? 』 ??? ? ??』 ﹇ ?? ? ．
?
????????????﹈?﹈﹈〕????????????、?）?????﹈﹈????? ?‐ ?ヶ?? ﹈? ? ? ??（〉?〕 ???
?．???〈???〉??????
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???????????????、????????????」?。「????、????。??、??????? っ ? っ 、 ? ?? ? 、 ? ??っ 。 っ ??????」?????、?????????。」 ???。「 、? （ ー ） 」 。「 ょ、』 ?? ?? ? ? ??《? ? ? ????? ????』????????????????﹈?????．?????????????????????、?
?
?
?
??? ヶ ? ? ? ??????? ． ?????? ? ）?????』 、 ??」
??
?、?
《? ｝ ? 』、 ? ? ? ? ? ? ????』 ???? ???』 〕 《﹈ ?? ??? ． 、、 》 、 、、 、 、? ヶ???? ????? ヶ 、 》 ? ﹈《? ?』） ? ） ?? ? 』 ﹈ ? ? ?
???
?
??、?????????????????????????、?』???????????
??‐??
??。、
?? ? ?? ?????（??‐?????‐???）
、 〔 ー 〕 。 ー、 。 、 。
「?っ??????????、????????、
???????? ? 」
、 「 、っ?? ?」 。〔 〕 「 、」 、「 ー
?
????、????????????????????????、????????????????、?ッ??
??????????っ???。??、?????????????、?????????????????????? 、 ?、 ? ? っ ? 。 「 っ?? ー 」 、?? 、「 っ ー ??」??????? 。????? ?ッ? ??? ?? ????????????? ?????? ??? 。 ‐ ? 、 、?? 、 ? 。
????????『????」（???? 。?‐ 『???? 』 ??‐?? ）?
???ー ??。???? 、
?
?? ? ???? 。『 ? 」 「 ? ? ? ? 」（ ‐ ）?、「 ???』 「 ? 」（ ‐ ） 。 『?」 ? ? 、『 ッ?? っ ?、?? ? っ 。 、 、?? ? っ? 、 、『 」 「
「〔?っ?〕?????????、〔?????〕????????
???????????、???????」
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?????、?????????????????????????????????っ????、??????
???????????????、??????????????????????????。???、??????? ー ? 。 ? 、??（ ） 、 、 〉?? ? 。???????? 。」 ??? ー 、 ??????? 。???? 「?????ー??」
????????????? ? ー 、 ????????っ???。
???ッ 。
??ッ???????ー??????????。←??????????ッ ? ? ー ?? ???ー??ィ???ッ??????
???、?ッ???????ー?????????????????。
??ッ? ー ???、「??? ? ? ?
???」 ?????????? 。
????、 ? 、? ???っ??? ??ー??????? 、 ??
?．???〈???〉???????
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??????、????ッ??????????????。???????????ー???????????
????????、????????????????????。
???、???????ッ?????????? 。
??｝??????????????????????」????????』（???）?????〕????????????????????????????）??????????﹈??????』
、
?
??｝? 』 ???』?? 』 ぃ ? ??????? ?? （〕。 ??????、 ヶ ｝ ??????? ? 』 、??』﹈??
、?
、、
?
??? ? ﹈ ? （ ?‐」「?????、?????。?????、?????。?????、?????????????、?????
????? ﹈ 』」 ． ?? 』 、 ?????﹈?????????』????）???????????????』??
?????，?
? 【 ﹈ ?? 〕 ?????? ? ? 、?﹈﹈ ???? ? 」 ????． ???】 』 ? 〕 」 ???」? ??? ﹈ ? ﹈ ?? ?? ???? ヶ》 ? ．（ ）、 ー っ 。ー っ 。 ー っ 。 、ー 、 、 、 。
??
?、??????。?ッ???????????????。←????﹈???
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????????、???????????????????????????、??????????????
?????????????、?????????っ??????っ?????????。?????、?????? 、 ??????????、???? ? ? ??? 、 ?????? ? 。
、 ???????? ????????????????????????。
??? っ 、 、 ???????????????????????。?? 、 ????、? 。
、 ー 、 ????? 。 、
???? 。 、? ? ? ? っ 、 。、 、 。
?
????????????????????????」??????????????????????? ??? ） ??? ???﹈ ?????????????????．?? ??、?? ? ?』 ? ? ?? ↑? ??、?? ? ?? ??（? ﹈ ? ? ? ?「??????????〔??〕」?????????????????、??????????????、????? ? 、 ? っ 〔 〕。
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(2)?????????????????????、??????????????。???『????」???。
?????????????、?????ー??????????????。
????????、?????ー?????????、 ? ?っ
?。????????? 、 っ 、 ? ?????????????。??、 ? 「 」 ??????、???「?????、??? ??」???、 ? ? ? 。 ?『 』? 、 、?ッ ? ー ????? ッ 。?『?? ?』
?????ー??????? 、 ッ ? 。 ???、??? ?????
???。
????????。????????。????????。????????。????。??????????? ??????（ 』 ?‐??????????。?????????。??。 。? 。
『?????
??????????。?????「?? 。? 。
????????。??????
?????。??????
??
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?????????????????????、??（?）???????、????????ー???????
??????????????????????????、???????????????。??????????? 、 、 っ ? ? っ
｛?｜
『 」
「 」 ? ? 。 ‐ 『 」 、 ???????????????
?? 、 ?? 「 ??? ?」 ?「??????????????? ???」?? ー 。 ? ???。
（ ） ???、??? ? ー ??????、 ????????、
???????? 、 ? ? 。 ???????、??（?）???????、?????ー??????ッ???????????、?????????????。
（?）
????????????。?????????。??????。????。?????????????。?
（?）
?? 。 。 ? 。 ????????????。?????????????。?? 。 ????? ?? （? ‐ ）。 。 。 ? ?。????。???????????。????
（?．????、?????、????
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???。????????????????????????、????????????????、????????? ? ???????? ?。
??、?ッ???????????、?????っ?、??（?）???????、?ッ???????????
???? 。 、 ? っ 、 ??? 『 」 ??「 っ 」 ??、『???」?? 「??????? 」 ???。?????っ ??????? ???? 『 』
(5)?????『???」???????、??（?）???? ?、? ー ? ?
??????????????、????（?）?? 、 ッ?? 。 、『 ? 』 ?? ー ァ ー? 、
『?????」
「???」????????????ー????『?????」?????。???????????。?????????。???????。??????。?????。????????。???????。???? 。 ?。 ? ?。 ?
（?）
?? ??。????? 。 ? 。 。 ?????。? 。?? 。 。 ? 。 ??? 」??? ‐ ）
（?｝
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?「???』
??????????
????っ? 。??
?????????????????????、????????????、?????????っ???、??
????????、??????????????（??ァ?ー?）????????????????????っ?? 。 ? 、 ?（ ? ? ー ） 、???? 「 。 。 ?。 。
?
?? 」 ．」?????‐ ） ????? ?。?????? 。 ッ ???????。
??????ー??ッ?????????????、???????????。???、??????????
?、????????、???????????????、??????。?????ッ??????????、 ? ??????? ‐ 。
??ッ??? 、 ? ? 「 ? 」 、 ?。 ? 。 。??????。????????????。?????。????（ ． 、 ??‐?
??「???」?，?????????）????????ー??????、?????????? ? ッ?????? 。 ャー? ァ?ー????? ? 。
1ワ
エイ
????、??「?????ー????」????????
?。???、???ー??ッ?????????????????、????、??????????????? っ ? 、 ? ? 、 っ 。 ?ッ ??? ???? ‐?）。
??????、???????、???????????????ャー??（???‐??）。
??ッ?????????ー???????????っ????、????????????????っ??、
?????ー ???、 、????? （ ‐ 。
??????ー ? ャー?ヵ???‐?）。?? ?ー???ッ????? ?ャー ヵ ???‐ ）。?? ー ????? ァ ー ‐ 。
??????ー????（ ? ‐ 。
???? ー 、 ァ ー ‐ ）。
????。????。??? 。 ? 。? 。 ??????。 。 ? 。 ???。 ?。 ?。 。 ??。 。 ??。 。 。 。??。 （ ‐ ）
（?）
。 ??。 ? 。 ? 。 。 。 。
｜?｝
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?????????????????ッ?、?????????ー???????????ァ?ー???????
????。?ッ???????????、?????????????????、???????ー????????? ? ? ? ー ??? 。 ? 、『 」 ー 、?? 、 ? ??????ァ ー ゃ ???。
??????、?????ー????????????????????????????ァ?ー???????
???? 。?????「? ?」 ?? ?? ?、??????? ャー??? ?ァ? ??? ?? 、 ? っ ? ? ?? 。 ??、 ー 。
? （ （ ））、 ッ ???? ??（??（?））、
ッ っ 。 ? ? ー ?????っ????、 、 。「 」 「 ?」、 ? 、 、 ?ィ っ 。
???????
??????????（?????????）
?????
???『???????』???‐??『????」?「??????』
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???????????、?????????????????????ー??????????、??????
???ィ??ョ????????????????。???????ー??????????????????。??? ? ? 、 ? ? ー ョ?? 、 ッ 、 っ?? ? ?。??、??? ー ?ィ??ョ???っ 、?? ?ッ? ?? ? ? ?、?ッ???? ????、? ? ??????
?
??
????????、???????? 。 ? ッ 。 ?
。「???
?????
????
??????．????????????????『???」…???? 『??? 」… ? ???????「?? 」…『?? 」… ?「??
?．?????〈???〉
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???????っ?????〈??????〉????、〈???????〉???、????????????
?
?????ー??、?っ??????っ??、?????????????????????。??????、「??? ? ?、? ? 」 、 ? ??? 。 、 ? っ 、 っ 〈 〉?っ 〉 っ 。 「 」?????。??? ? ??ー????????????。
??????????????????????﹇?????????﹈????????????ヶ?ぃ〕?????．?????????????????ヶヶ??????』??????????? 〕 ?』 ? ? ? ? ? ? ??????? ? 』 〕 ????????? 』 」 ????????﹈? 〕 《』 ． ? ???????﹈?????〕 、 ??? ?? 。 ?? ?． ? ﹈ ??? ???????? 〕． ??? ヶ ??? ヶ ． ? 〕 』??? ? （ 】
?
?? 、 ー 。 〔 〕 、 、〔 〕〔??〕???、〔????〕????、????????。?????、???、「???????????????? っ 」 っ 。 、 、 っ 。?、 ?? 。 「 、?? ? 」 。
？1
日』
????????????????ッ?????????っ???、?????????????。?????
????ー?????????、?????????????。??、?ッ??????っ????????????、 ッ 「 ? っ ? ? 。 ?、?? ? 」 ? ???????????。??、「 ? 」?ー ッ ? 、 ッ ? 。
????????、????ッ???????、???? ?????ー ? ????? 、
??????????????、???? ? ー 。 「っ?」 、 ?ー 〈 〉 ?。???
?
??? ??????? 、 ?? 。「 」
?
?? ー 〈 〉 。ッ っ 。
?????』?，????????????」????????????????》?????????????????【????〕???????﹈???????ぃ?〕????｝?????）????
?
?
?
?
??? 、?ぃ 、 ? 』 ? ?? ? ﹈
????
????? （????』（） 』、 ?
「???????ー??、????、??ァッ?ィ???。?っ?、???????????。????、?????? っ 〔 っ〕 、 っ 。 っ 、?? 」 」
ワワ
臼召
???、???????????、?????ー?????????????。????????????????
????、????????????、????????????????????????????????????。 、 ? ?、 ッ 、?ー ?????????。
???????? 、?ッ ? 「 ? 」 、 ?
???っ ? ? 。 「 」 （ ） （ ）?? ? 、???っ?? 〈 〉 ー 、?? っ 。 ? ? ????。 ? 〉 、 ????。
???、???????????????????、?????。?????????????????????
?。〈? ? 〉 （ ） 、 ??っ 、??〈?? ?〉????? （ ） 、 っ???、?
?
?? 、 ?? ? ? ? 。 、?? っ 、 〈 〉 っ?? 、 、 ッ ? 、?? っ 、????? 。
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《????》
??????．「?????????????????」『????????』???????? ．「?? ??????」『?? ??』 』‐ ．?? ．『 ー?? （?ッ ??ー?） ??????』??．?? ．「 ??」『 」 ?﹈‐﹈ ．?? ．「??? 」『 ? 』 』‐??? ?．「 ー ー ー 」 ．?? ??．『 ー ッ 』 ．?? ?．「 ?? ? 」?? ，?? 』 ?? 」『 』 ‐﹈』 ‐』 ．?? ．「「 』 」『 ‐ ﹈ ．?? ．「 （ ）」『 』 ﹈‐ ．????》? ． ?． ? ﹈ ? 。﹈ ぃ ? 。 ．』 ?
《?》
??????ー???? ? ? ﹇ ﹈ ?、? 。
??ー???????????????????????、?????????????。?????????????『??? 』 っ 、 ?????????? ? 。 ﹇ ﹈??????????? ? 、 っ 、 、 。
?????、﹈ 』?????ッ?? ?? 、 、「 、 、? （ ）、 ー ー 〕 ??? ? ． ?? 》 〕 ?】 〕 ? 、 ﹈】》? ‐ ） 。
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???????????、?????????????﹇??﹈???。???﹇? 《 、 ﹇ ???、 ﹇ ???。? ???、??????????????《???、
???、????????????????????????、???「??????????」?????????。
????、 ? 、「 』 『? 』? ?????? 。?? ? ? 、 っ ??? ? ? ?????? 。
???、?? ? っ ?????? ? 。 ???????、?? ー ? ?????? っ ? 、??????? 。
???﹇??? ? 「 ????ー 、 、
????? ????? ?。 、 、 、ー ャ ?? 、 ??っ??????ー???????????????」（??‐ ） 、 ? 、「 ?、??? 、 ????? ??ー 、 ? ?? ?っ 。??? 、???? ?? 」（ ‐ ） ッ ??? ? 、 ッ、 ー 、 。
??﹇??》﹈ ‐ ?? 、 っ???? ? ???????????????
。 、 、 、 ????。 、「 っ ? 「 」 っ、 ?? っ 、 ?? ? 、っ ? 。 ? 、 、。???? 。 ー 、?
ワ頁
白J
?????、??????????????????????」??????。
?『???』????????、??﹇??﹈???。?? ? ? ? ? ? ??、??????????、??????????????。
????? ィー ?ョーヵ ???? ーャ ???? 。 ????????????、?ッ??? ? 、 ? 。 。
????、?? ?ァ?ー? ??????。?「 』? ?、 ?﹇ ﹈ 。?? 、????? 、 ー ? ??、????》??
???。??? ッ 「 ー ァ ??????? 」 、?? ? ?????????? 。
????? ? ? 。? 、 、 ー ッ
????っ 、 「 」 ???っ 、?? 、 っ 。 、 ッ?? ??? ?? 、 、 ッ っ 、 ???、 ? ?。?????? 、「?? ー 」 っ ???
????﹇??》?? ? 、「 っ 、
????? 。?? っ ? ? 、 ? っ?? ????? ?? ? 。?? 」 ???。
????????? 、 ???「 （ ）」 っ 、 ? ?????
???っ ??? ッ っ っ 〔 〕、
、ハ
乙0
???????????????っ??????????????、??????????????????、???
????、???????????、?????「?????」???（?????）、「?????」（?????）???? ????????。?、??〔???〕???????????、?????????????（??????????? ? 『 ? ? 〕 ????????）」 ?、 「??? （ ） ? っ 。 っ??? ???、????「? ー? ?「???っ?????ー 」??〈 〉 、? ? ー ッ っ 〈 〉 ? ?。 ? 、「 ← ← っ? 」 、「??」????〈??〉?〈???〉?????ッ????????、????????????????????。??? 、 。
???????? ッ 、???????、「 ?????」????????????。???????
? ?、「 、 〔 〕 っ 、 〔 〕（???????? ????? ? ? ? ???? ? ????? ? ??）」? 。? ー ?「 」 っ 〉 。
??? ー ????? 「 』 ??? ?っ 、
? 、 ? ? っ 。 「 」 「 」????、 ー ー 。 、 ?（ ） っ 、 ?ー ?? ー ． 」 ． 」 、? 、 ? ??? っ 。??ー? ?、? ? ? 。「 、???「??」 ー ァ ッ 。 ???? ー ァ ッ 、 「 、 ッ 」 ?リー
レー
云
圭
フ
勺
、
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?????????????????????????????????、??????????????????????
?????????。????????????、??????。?????、?????????????????????? 、 ? ? ? 、 ? 。?? ???〈?????〉???????????? ?????、 ??? 〉?? 、 。? 。
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